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Здоров’я – це «стан повного фізичного, 
душевного і соціального благополуччя, 
а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад»
(За визначенням ВООЗ)
Вступ. Актуальною проблемою сьогодення є ви-
ховання молоді. Нова генерація – це запорука щас-
ливого майбутнього держави як самостійної одиниці 
світового співтовариства, так і всього суспільства в 
цілому. Це майбутнє залежить від ступеня фізичного 
і духовного здоров’я тих, кому зараз 16–20 років.
Основна частина. «У здоровому тілі – здоровий 
дух!» – (з лат. Mens sana in corpore sano) – крилата ла-
тинська фраза римського письменника Ювенала. У 
цій відомій фразі автор оспівує гармонійний розвиток 
людини. Інакше: зберігати потрібно і тіло, і душу. Ця 
приказка була популярною в кінці минулого століття 
і не втратила своєї актуальності в даний час тому, що 
інтеграція України у сучасний Європейський простір 
вимагає підготовки висококваліфікованих фахівців 
для різних сфер суспільної діяльності, у тому числі 
у медичнiй галузi. Однак складні економічні та со-
ціальні умови, в яких опинилася держава, негативно 
впливають на фізичне здоров’я студентської молоді. 
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стаття присвячена огляду літератури, що вивчає особливості фізичного розвитку студентської молоді в 
сучасних умовах організації навчального процесу та створення оптимальних умов для процесу підви-
щення рівня фізичного виховання й ефективності занять.
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Через зниження соціального благополуччя насе-
лення, різке погіршення екологічних умов у країні, 
вiдсутнiсть інтересу до занять фізичної культури, різке 
збільшення тютюнокуріння, вживання алкоголю та 
наркoтиків серед молoді, значні недoліки в системі 
охорoни здорoв’я пoгіршується стан здoров’я, а слідом 
за ним знижується ефективність навчання [4].
Зрозуміло, що на все це є об’єктивні та суб’єктивні 
обставини, але без молодих та здорових, в прямому 
значенні цього слова, кадрів не можливий успішний 
розвиток такої важливої для суспільства галузі, як ме-
дицина. Наше завдання у цьому випадку – це вплив 
на ланки, які можна модифікувати. Тому вивчення 
стану здоров’я сучасної молоді, його впливу на якість 
навчання видається дуже важливим.
Досліджені наукові джерела більшою мірою акцен-
тують увагу на вплив навчання і способу життя на 
фізичне здоров’я молоді [1]. Але ж цікаво розглянути 
проблему під іншим, діаметрально протилежним, 
кутом. А саме: чи існує пряма залежність здатності до 
навчання від фізичного здоров’я?
Ознайомившись з різними визначеннями і теоретич-
ними підходами до поняття фізичного розвитку, мож-
на  зробити висновок, що на найбільш абстрактному 
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і узагальненому рівні, фізичне здоров’я визначається як 
закономірний баланс морфологічного і функціонально-
го розвитку організму людини, його фізичних якостей 
і фізичних здібностей, зумовлений внутрішніми факто-
рами і умовами життя (В. П. Дудьев, 2008), а також як 
динамічний процес росту (збільшення довжини і маси 
тіла, розвиток органів і систем організму і так далі) і біо-
логічного дозрівання дитини в певному періоді дитин-
ства (А. В. Мазурін, І. М. Воронцов, 1986) [2, 9, 15].
Таким чином, ґрунтуючись на найбільш загальних 
визначеннях, можна зробити висновок про те, що довід-
ка про стан здоров’я, індекс маси тіла (ІМТ) є об’єктивним 
відображенням стану фізичного здоров'я студента [7].
Розуміючи інтелект, від якого багато в чому зале-
жить успішність як сукупність знань, отриманих при 
вивченні про навколишній світ і навичок оперування 
інформацією в символьних і графічних середовищах 
(у тому числі і математичні навички),  для діагностики 
цього компонента бажано вибрати еквівалент резуль-
татів навчання, виражений в оцінках [13].
Здоров’я – це найбільша цінність людини, не лише 
стан організму, але й стратегія його життя; здоров’я 
людини залежить від стану навколишнього середови-
ща, стану медицини, а також, що є не менше важли-
вим, від самого ставлення людини до свого здоров’я, 
медицини і взагалі до усіх факторів, які впливають 
на здоров’я; кожна людина повинна навчитися вміло 
керувати своїм здоров’ям, економно його використо-
вувати протягом усього життя та знаходити засоби 
для його збереження [5] .
Не можна не відзначити, що, при всій актуальності, 
проблемам здоров’я молоді приділяється недостатньо 
уваги, що, в тому числі, пов’язано і з тією обставиною, 
що такі об’єктивні показники, як смертність і захво-
рюваність, у цієї вікової групи, зі зрозумілих причин, 
нижчі, ніж у дитячій та малюковій групах. У той же 
час, порівняно з дорослим населенням, у молоді 
погіршення здоров’я відбувається інтенсивніше і по 
більшій кількості захворювань [10].
Уявлення про здоров’я людини завжди було ди-
намічним, розвивалося паралельно з розвитком 
цивілізації, науки, зокрема знань про природу люди-
ни. Змінювалися також погляди на співвідношення 
таких понять, як фізичне і психічне здоров’я, тобто 
значною мірою й iнтелект. Труднощі пошуку най-
більш адекватних дефініцій зазвичай були пов’язані 
з необхідністю розв’язання конкретних наукових, 
практичних чи соціальних завдань. Відтак кожна 
дефініція здоров’я по суті відображає не лише зміст 
цього феномена, але й сучасні наукові та суспільні 
тенденції [14]. Життєдіяльність людини як складної 
живої системи забезпечується на різних, але взаємо-
залежних між собою рівнях функціонування. Здоров’я 
на біологічному рівні припускає динамічну рівновагу 
функцій усіх внутрішніх органів та їхнє адекватне 
реагування на вплив навколишнього середовища. 
Якщо питання профілактики здоров’я, зміцнення 
захисних сил організму й лікування хвороб віддавна 
перебувають у полі зору традиційної медицини, то 
наші уявлення про сутність і шляхи забезпечення 
психічного здоров’я поки що не можуть бути визнані 
як задовільні. Здоров’я на психологічному рівні так чи 
інакше пов’язане з особистісним контекстом, у рамках 
якого людина з’являється як психічне ціле. Оснoвне 
завдання цьогo рівня – зрoзуміти голoвне: що таке 
здорoва осoбистість. За визначенням великого пси-
хіатра С. С. Корсакова, чим гармонійніше об’єднані 
всі істотні властивості, що складають особистість, тим 
більше вона стійка, урівноважена і здатна протидіяти 
впливам, що прагнуть порушити її цілісність [12].
Здоров’я в цілому і всі його компоненти багато в 
чому залежать від способу життя людини. Але поняття 
здорового способу життя набагато ширше, ніж від-
сутність шкідливих звичок, режим праці, відпочинку, 
харчування, різні вправи, що гартують і розвивають; 
у нього також входить система ставлення до себе, до 
іншої людини, до життя в цілому, а також свідомість 
буття, життєві цілі й цінності [3].
Сучасні дослідження здоров’я ґрунтуються на біо-
психоекологічній парадигмі, згідно з якою здоров’я 
детермінується біологічними, психологічними чин-
никами та впливом середовища [6].
Серед багатьох інших найважливіших характерис-
тик, які мають принципове значення для успішної 
підготовки майбутнього фахівця в системі вищої 
професійної освіти, безсумнівно, однією з базових, 
наріжних є все, що пов'язане зі здоров’ям молодої лю-
дини, включаючи як власні об'єктивні показники його 
фізичного і психічного стану, умови його життєдіяль-
ності в процесі навчання (побут, харчування, екологія 
та ін.), так і особистісні, суб’єктивні характеристики, які 
впливають на здоров’я – установки, цінності в даній 
галузі, реальну валеологічну поведінку та ін. [11].
Важко собі уявити, що молоді фахівці можуть 
відповідати високим вимогам світових стандартів і 
витримати професійну конкуренцію, якщо не будуть 
володіти гарним фізичним здоров’ям. Тобто довести 
взаємозв’язок між станом здоров’я і успішністю – це 
важливе завдання сьогодення.
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Здоров’я як цілісний соціально-психoлогічний фенoмен 
є інтегративним критерієм і показником якості не тільки 
самої особистості або соціальної групи, до якої вона 
належить, але й сучасної освіти. Тому в зв’язку з досить 
складною і напруженою соціокультурною ситуацією 
української дійсності, наявними фактами невідповідності 
умов навчання і навчального навантаження віковим 
можливостям молоді, питання фізичного здоров’я 
виступають найважливішою складовою освітнього 
процесу в освітніх навчальних закладах різних форм і 
рівневого представництва [16].
«У школах на території Сполучених Штатів фізичне 
виховання було істотно скорочено, а в деяких випадках 
повністю усунено у відповідь на бюджетні обмеження... 
Проте наявні дані показують, що діти, які є фізично актив-
ними і тренованими, як правило, краще працюють в 
класі…i… регулярні фізичні вправи можуть поліпшити 
концентрацію студентів і їх когнітивні функцiї» [17].
Підвищена увага до системи вищої освіти в Україні 
неодмінно приведе і до змін в організації та проведен-
ні всього комплексу занять з фізичного виховання, 
що є однією зі складових загального розвитку і ста-
новлення особистості [8].
Висновок. Аналіз наукової літератури вказує на 
те, що недостатньо вивчено питання взаємозв’язку і 
взаємо залежності фізичного здоров’я та рівня успіш-
ності студентської молоді. Виявлення такої закономір-
ності допоможе усвідомити необхідність підвищити 
значення процесу фізичного виховання і оцінити його 
місце в навчальному процесі. 
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